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CURRICULUM VITAE 
CIOFFI Enrico 
né le 26 septembre 1941 à Milan. 
Marié, trois enfants. 
Nationalité : Italienne. 
Etudes 
Baccalauréat, latin grec. 
1966 : Laurea(diplôme), cum Laude, en Sciences économiques à "l'Université 
commerçi a le L. Boccali •; Mi lan. 
Expériences professionnelles 
1966-1970 
1970-1973 
1973-1980 
1980 
1981 
14.12.1982 
IMI (Istituto Mobiliare Italiano), analyste financier auprès 
de la direction générale à Rome et ensuite assistant du 
directeur de La filiale de Milan. 
Directeur adjoint à La Banque Morgan von Willer de Milan. 
Pendant cette période il a participé à deux cours de 
perfectionnement sur les problèmes du crédit et des finances, 
organisés par la Morgan Guarantee Trust à Lausanne. 
Employé auprès de La Banque Commerciale Italiana. Promu 
directeur adjoint en 1975, en 1976 a été détaché en qualité de 
co-directeur auprès d'une filiale du groupe à Luxembourg, 
La Société européenne de Banquede laquelle, ensuite, il est 
devenu directeur. 
Entre avril 1979 et juillet 1980 il a fait partie du Comité 
de direction de La ABBL (Association des Banques et Banq~iers, 
Luxembourg). 
tirector and acting General Manage~'de La Banca Commerciale 
Italiana Ltd. à Londres. 
Administrateur délégué du 
S.A. à Luxembourg. 
Banco di Napoli International 
Nommé Directeur Général de La Direction Générale "Crédits 
et Investissements" • 
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